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NIM F3414035 
 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) penerimaan Pajak 
Bumi dan Bangunan di BPPKAD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2013-
2016. 2) hambatan yang mempengaruhi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di 
BPPKAD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran  2013-2016. 3) upaya untuk 
mengatasi hambatan dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 
Anggaran 2013–2016 dan 4) pengaruh penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 
terhadap pendapatan daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2013-2016. 
 Teknik  pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi 
dan teknik dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif 
yaitu lebih menekankan pada uraian kalimat atau penjelasan dan deskriptif 
kuantitatif yaitu analisis data-data yang berupa angka. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: tingkat penerimaan Pajak Bumi dan 
Bangunan di Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2013–2016 mengalami 
kenaikan setiap tahunnya dan melebihi dari target yang ditetapkan. Meski 
penerimaan melebihi dari target yang ditentukan atau hasil sudah optimal namun 
dalam penerimaan tersebut masih harus diperbaiki baik dari petugas pemungut 
maupun dari Wajib Pajak supaya hambatan yang mempengaruhi penerimaan bisa 
diminimalisir. Upaya mengatasi hambatan penerimaan tersebut yaitu dengan 
melakukan sosialisasi, pendataan ulang, pemilihan Wajib Pajak teladan dan 
memberikan keringanan. Pengaruh penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap 
pendapatan daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2013–2016 yaitu Pajak 
Bumi dan Bangunan masih menjadi andalan pendapatan daerah yang berkontribusi 
cukup besar dibandingkan dengan pajak lainya yang menjadi penopang 
pembangunan. 
 






Analysis of land and building tax revenue in rural and urban areas in BPPKAD 
Purworejo (case study of the fiscal year 2013-2016) 
 





        The purpose of this research is to know: 1) acceptance of Land and Building 
Tax in BPPKAD Purworejo District Budget Year 2013-2016. 2) obstacles that 
affect the acceptance of land and building tax at BPPKAD Purworejo District 
Budget Year 2013-2016. 3) efforts to overcome obstacles in the acceptance of land 
and building tax fiscal year 2013-2016 and 4) the effect of tax revenue on land and 
buildings Purworejo District revenue Year 2013-2016. 
 
 Technique of collecting data is done by interview technique, observation and 
documentation technique. This research uses descriptive qualitative method that is 
more emphasis on the description of sentence or explanation and quantitative 
descriptive that is the analysis of data in the form of numbers. 
 
The results showed that: the level of acceptance of Land and Building Tax in 
Purworejo District Budget Year 2013-2016 increased every year and exceeded the 
target set. Although the acceptance exceeds the specified target or the result is 
optimal but in the acceptance must still be repaired either from the collecting officer 
or from the Taxpayer so that the barriers that affect the acceptance can be 
minimized. Efforts to overcome the barriers to acceptance is to conduct 
socialization, re-registration, taxpayer election exemplary and provide relief. The 
effect of Land and Building Tax revenue on Purworejo Regency revenue in Fiscal 
Year 2013-2016 namely Land and Building Tax is still a mainstay of regional 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. 
(Al-Baqarah:153) 
Kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan usaha yang disertai 
dengan doa, karena sesungguhnya nasib seseorang manusia tidak akan berubah 
dengan sendirinya tanpa berusaha. 
Jadilah diri sendiri dan jangan menjadi orang lain, walaupun dia terlihat lebih baik 
dari kita. 
Do the best, be good, then you will be the best . 
Tak ada sesuatu yang lebih menyenangkan daripada menimbulkan senyum pada 
wajah orang lain, terutama wajah orang yang kita cintai. 
(RA Kartini) 
Belajar tidak selalu dari buku, lingkungan juga bisa membuat kita mengambil 
pelajaran. 
Banyak bekerja dan berdoa, sedikit bicara. 
Hasil tidak akan mengkhianati usaha. 
2014 saya datang, 2015-2016 saya menuntut ilmu 2017 saya bimbingan, saya 
revisi, saya ujian, dan sekarang saya mendapatkan gelar kemenangan  . 
(Fitria Febri Lestari) 
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